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1 L’opération de diagnostic réalisée ici complète et achève celle exécutée quelques mois
auparavant  par  S. Barbier.  Un  problème  d’acquisition  des  terrains  avait  en  effet
empêché  la  réalisation  de  sondages,  sur  la  section  courante  de  la  déviation  de
La Bûchetière. Près de 100 sondages ont donc été effectués à l’automne et, à l’exception
d’un possible  fragment  d’amphore  dans  l’un  des  sondages,  l’opération  s’est  révélée
totalement négative.
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